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Generación de nanocatalizadores 
para la producción de bioaditivos y 
biosurfactantes con aplicación en 
la industria de los combustibles







Rutas de valorización de glicerol investigadas
oxidación, deshidratación, condensación, eterificación, reformado, 
hidrogenólisis, entre otras.
Precio: entre 650 y 1200 USD/tn
BIOADITIVOS
Mejora de las propiedades 
en frío y an oxidantes de 
biodiesel y na a.





biomasa y exceso de glicerol 
Producto de 
base ecológica
Biocombus ble como 





‐alcoholes (etanol y metanol)
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